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Larnas – Les Ricords
Opération préventive de diagnostic (2006)
Karine Raynaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Raynaud K. 2006 : Larnas (Ardèche, Rhône-Alpes) Les Ricords, rapport de diagnostic, Bron,
Inrap.
1 Cette  opération  de  diagnostic,  menée  sur  30 076 m2,  a  permis  de  reconnaître  les
témoins d’une occupation datée du début du Bronze final. Les vestiges sont conservés
dans  un  paléosol  holocène,  piégé  dans  une  petite  dépression  linéaire  incisant  le
substrat  calcaire crétacé local.  Cette situation favorable tranche avec l’affleurement
généralisé du rocher sur les parcelles avoisinantes. Ils consistent, d’une part en une
série de calages de poteau (un) et de piquets (six) formés de petits blocs ou de dalles
calcaires,  de  fragments  de  quartzite  ou  de  meule  en  basalte,  et,  d’autre  part,  en
céramique colluvionnée dans le niveau sédimentaire venu tronquer le niveau de sol de
l’âge du Bronze.
2 Cet  ensemble  définit  des  structures  d’habitat  de  plein  air  occupant  le  piémont  des
reliefs calcaire, mais également la probabilité d’une installation à l’amont, sur le replat
formé par ces reliefs, et aujourd’hui boisé.
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Fig. 1 – Plan d’ensemble
DAO : S. Couteau, K. Raynaud (Inrap).
 
Fig. 2 – Mobilier de mouture issu du S24, Fait 9 et sélection de tessons
Cliché et dessins : P. Alix, K. Raynaud (Inrap).
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Fig. 3 – Mobilier céramique, début du Bronze final
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